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Нами проаналізовано результати холецистектомії (Х) у 235 хворих. У післяопераційний період 
у 7 (2,9 %) хворих спостерігали діарейний синдром з частотою стільця від 3 до 6 разів на добу. 
Характерними ознаками були випорожнення яскраво-жовтого або зеленуватого забарвлення та 
біль при пальпації у правій здухвинній ділянці. При колоноскопії спостерігали присутність жовчі, 
яка покривала стінки сліпої та висхідного відділу ободової кишки. Лабораторно -  висока 
концентрація жовчних кислот у калі. 
Лікування включало: дієту № 5; ентеросорбенти (смекта, ентеросгель); антибактеріальні 
препарати (в основному фторхінолони); пробіотики (лінекс, біфіформ, біфідумбактерин); 
антациди (маалокс, фосфалюгель, смекта); ферментні препарати (мезим, панкреатин, креон); 
спазмолітики (но-шпа, спазмомен). 
Застосування комплексної терапії сприяло припиненню діареї і нормалізації випорожнень 
протягом 2–3 тижнів. Таким чином, адекватна терапія дозволяє істотно поліпшити якість життя 
хворих після оперативного втручання. 
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